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BRITISIl TROOPS LAND
Thy Take
Tewtt
FoitttMien of the
of Cotiate,
nriAltTAtM LXAYE THE FLAOI.
,.
- BA
Tim ! nykMwnt Kot Tot A.
vU4 a tat iMaiWa H- i- I'M
JThwrts Ihw tha CM.
Wabkinotoh, April 59, Tiw BriMah
Jmt oocjkl Corinto mm! (4m British
Ommmmi iwetr4 two l(rwti oji
fMun(jr siriK him th Arab official
tKlqmatlon. Tho eI)lffm wore
Tory brtt m4 tatl only 4h wwentUI
fwtx. KHd ftteo tht (h iMdloff wm
BtfKlo At 1 o'clock ftetnnlRy wonwiir.
AH tlx) K0?enimat oMotMH, tu well
t th Nlcnu(nn woimMloa at Cor
lto, Dr. Onzmnn Bays, viwutod tho towu.
teftvlng It ccmplotoly In tho ios6slotj
of lin'Mi troop.
Bftsretivry arfiflliom rotumod to Wfth
bgton fitiia Wootlloy hy I ft'dook aud
soon iiftor Mtd tip to thai hour tho stntc
dertftrtmout without ftiiy tnfonn'
tiou rcpoctlrtff tlirt altuattiin nt Corintti
and Mrna lu tho dark as Uf whether 01
hot tho troopi lamlod.
Belief was entertained hr tho nutnin
ttrtloM that Nlonraffna would iMy, and
that tho indlng ot troop would not oo
car: bnt this horn, or Uuzmuu'ri dk--
patolwN h(nr( ytm not roallzod.
14m fort tUporlftt Clwil,
Co-lox- , Colombia, April 29. Tko porl
of Coriiito, NlciWHua. Hm boon clowxl
Thi threo BrltUh vramHIrxi, the KoyaJ
ftvfM, h itecWml a pocefi block mk
ft t(M ort. Tfoof vrera ldi atwrttj
attar HtMSit awl tnimedtakly kxik
ytommrtm et Um onetomhotMe, THr
(5At ecitMsnt m tin tow.
Will Kct XaWrfer.
lanmnTOM. Anrll B9. From (he
Torr bent Information obtainablo it
scorns almost certain tlwt tho ndmiuiii
tratlon will not attempt imylutorforonoc
witli tho dlnputobotwoon Kicawpiit and
Oroitt Ilritniu t louft an tholattorcou
tlnos ltolf to the collection of Indbmulty
Tint Unitod Bltc will intorfcro II
Groat Ilritniu ntlompta to overthrow the
exlfitliitf gorornmont, ml up monarchici
or protcotorntoa or ncqulro territory
KpiinUr Nliavngii.'i.
BAN Josh, Costa Rica, April 30. it ll
lournwl hero nnthorltatlvuly tlint the
Control Arncrlcittl ropubllca Gutvto-mal-
Ban Balvador and Ckwta IMoa
dtronely nriratl KicMmirna to pay tltf
178,000 lHdtnity to Groat JWtaim
PiMidont YkalM oven wo'tit so far m tc
eontrlbato otw-Afl- of the amuuwt, m
popttiar sotttlment lu Nknrajfiia tfM w
Eot euramitt .nianu M tno minuuiMra'
tion decided not to yield, ami tho only
reiHwiwo rceetvou iy l'lwidopt YloglM
to hi offer waa a copy of KlcaraHa'
aiuwer to Admiral Btephounou'a nltlma
lorn.
CtnU Diartmetit Noin4,
Warhihoom, Atrll3, Tk etato d
Mrttnt 1mm hVen ottc4lly aotHiod ot
the latutliMr of tko MriiWt ioori A
Corlttto.
BttAKOMAl, April W. M (a reported
Iioro that a biRh oirquu la autlionty foi
tho stautaout that l!nlaiid wllltupiwrl
Japan, who will rofuso to llwou to to
monHtraucoa pt pUier wowain regftrdlufi
tho treaty terms of peace with China,
whloh Rlro Japanese poascnilon ol
Chlueao territory ,
tooU Htrloiii.
J7rw York, April 29. A iflmatoii r
ccivoil from n prirata sourco in Japan
gays today tno ooudltlou of nifalnt bo
tweon ItuMla aud Japan bogiua to look
very Bcrloua. -
ittn Rnllroad l'n)ct.
ArhjrroN, WI3., April 20, Men top
rowntitiK ii syndicate of pastern aud
Chicago capitalist ure looking oyer the
Vox river vidloy lu the Interest of m how
railroad project. Tho plan Includta tltt
construction of n railway front Green
fray aloux tho east lrtik ot Uio Foi
river to Neoitali to bo Viiowu tut the Foi
River Valley Terminal railroad with
docks nt Green Ray and will funiUh
ikort lino by way of tho lakoa for east- -
era freight toaHd from t nmnnfactur- -
lug dtttrlota of tno rot rtTcr valley.
Aiitik, April !r. HejirwtentftMve
Drew mm he a foliMt to lutmdaco a
Mil In tiwkoflw Kityimf m oeowwttkKi
hx of 1000 om mwHm- - ch biil
wo aid krlal4 aevftral hnndreil eotjHtry
nowMmtfB out of lHMiiHMw. Mf. Drewk aM rb m a Hwpjper wan hluuelf,
Threa MNrfUirltfti.
Vm Banov, Tw.i Apr)! m.-th- atore
We of fHeWnl A Kelly, mmtl
iiMntMintai rrrll r.' Arf m m.
mm.
mm MHWt wm mum M
iiifrm, Ka lw y4 tfl tk
. .
- V'r - f
a f r "SJL
A DfePlETEP TBtASUaVt
rntncheo vtlf l(w
Without Any Yunilt,
San Fiuscwco, April 80,Tho t&e
67, tfeat tho treasury of this city M
mmnly would bwxmio oxktd It Mw
eowne of w inatiy day, or looks m
thoakh it won tho result of reckl
npou It for clootloH and oihej e
1
..I 1.. . .. 1 ? 1 Ti, iinn KiTun way vu nmonraii
tVi tmuury I exhnutod, and
eote1ri!fuito to honor tho rtxiulsttloiui
of MKfecrlioHi. Superintendent "Woaw
ot tM alms ho8M. aura wltlilii a few
day,Ctmka ruliof ia 000 iumat
Will jm eryin for broad. FlrO
JjJobtm eaya there la no footl
for horecf mid no coal for engines ma
mm can bo had unlcas thoro ift ntonoy
Mi pay for K.
Tho ifrnvllT 6f tho attnatlotmni mada
known nt a incultif of tho fltmuco oom
niutoo nua ward ot fiupntwow tmiijy
at whloh botlij mayor nnd city aud coua
ty nttomay vero prOwnt. Ciiainnaii
'J'nrlnr nimnatKvul whrtt thnr Vimw
would tnko iflaoo nltout this time mm
had teuton daoo, llo aala eoiitrftotow
nro rcfudng fo deliver supplies with tho
knowlodgo that tho twtwury would bo
ompty for Bobo two months union tlia
lovcnuo from tax loTy bogluit to oomo lu
and it la aboolutoly ncccwary to dorIk
somo moaimor tiding tho interval. City
and County Attornoy Ciomwou wont
all oror tho Rrouud from n lcuid aland
point. Ho rould koo tio way of RattlUQ
ltboforo tho auprotno court without
cwo to o rith.
It wan doomed to call nmoctim? of the
hosuU of tlie dopartmonts at which some
plati would, oo uUotttmHl.
beuievcd to be Munoen,
Mmry Mantlk' Wody Ii found to Hare
Mnrk of Tlolcncp.
it
Milwauxck, April 2'j, Wllftt will
wpobably iirove another muriter ytery
hae Jat om to liht. The victim it
Henry Hooah of Itoehester, X. V., M
yew of age, who kft hla laiarding'
hotum witli about II 60 in kit inxikct ami
who body vim picked up a few hourt
lator near Lakesldo park, ml nun money
and watch. Mooth wm, until a few
dayi ago, bead waiter in a hotel in thii
city, lie loft th hotel and w nbont
io ko to Rochester, N. Y., to visit hit
mrcmfn. Ho had hia trunk packed and
utendoil to leave In n day or .
Moonh did not talk much nbont his
hunlitess, but ho had onl'humlay drawn
1!3 days pay and beddo that had $IS0
on hla jieraou. It wm nlao sold that he
had n bonk oeconut mid carried tlic
bank book lu Ida pocket. When the
body was found It ww thought to bo rt
ooso of imicldo, but thero nro heavy
brulms ou tho eldo of tho face. Tho only
mot I von which can bo lumlirnod for the
murder, m it Ja now believed to bo, arc
that ho wm killed for hla monoy or that
boiuq waiters bore him n erudRO,
TfllAL OF OSCAfl WlLDff.
lArco AttMi'lanc WIIucm Ilia
tonllnn nt (Hit Hnllr,
LoDO, April 80. Tho trial of Oscar
Wildo and Alfred Taylor, charged with
serious misdemeanors, was resumed nt
Old Rulloy Saturday with ft largo
Alfred Wood was oxrtalnod and was
then crosscsomlned by Blr Edward
Clarke, counsel for Wilde, but his ovl.
iWaoo was not Rhakou.
Fredoriok Atkins, doscribwt as a varl
ety alngor. gavo ovldouco as to the know.
ingot Aiired xayior ana otnors mou-tloue-
in tho trial.
SPOtlTtNO.
Ilniratd Ci i'i Itnccr.
Kkw LonnoHi an., April 20. C.ipt
Bennett's steam lighter" Archer has or
rlvod hero with Ilownrtl Gould's now
Niagara in tow The latter is
beluti takeu froni Homelicofn works at
Bristol, R. I., to New York, vhouco she
will lo put In roiullnoss for eliipmeut
across tho Atlantic
Captain Rarr and his crew of six men
who art to nail against tho crack, JJng-lls- lt
racers, were aboard tho Niagara.
Tho lightor aud her tow loft lator for
New York.
T Hca Slrtl.
Ban Fuakcisco, April 29. Teu men
fiavo lieeu elected front nmoncc the ath
i
Jetes university of California at Berke-
ley, who will cocstltuto tho team to
meot tho eastern oollogo athletes in con-tes- ts
of strenght and skill,
l'ort yiret fitojiimi).
Aluoak, Mich,, April 0, i'orast
fires nro ruling west off linro uiid n terri-
tory of over 800 miles sqUaro burned
6ver. tho rocent rain okokd the Rta
hat it is espocted to break out aait
ThiwsMds of dollars worth of wood
burned mi lmweko MnckbeiTy fttldS
rttliwd.
MNrl Km ittHiM.
nhurh, mdttenwi of A. I. Hplndlet
was blown a)r: uy an expiotaon oi
natural pa whloh japd fyom ieakj
ioAmtm viJlr w probably?4ps. hUitrwt hy totitng hm a scrotul
atorr fo t cUar. mt 4Mr Mary ant)
vJrJtUfl otmnMr wr mmvm. mit not
mjW. l.ai .MS,W
Ttrrlb-t-e Loss
French
Life
District;
a
TEIll'I-TlRS-Ii K0DIE8 ARB roOHIJ
A Humftrr nt YllUcr lniHiittt and
iha tJat f tl;i lml Mnjr Ha Kitr
mom Mncli i'mjirrly lnmg!il mhi)
at BdHio VIm V.ttf Hoiue I
weft Away.
Ki'iMAi, Franco, April 9, Tim fenov.
turn rfrvolr ner tior UrtRAtnnlny
mxl tlrovpiltm. yumlicrH of jieople, Bo
far 83 eorpocH uavo bwn recovered, The
.
. .. . w . i.- - ...
namagj uoiwto prpperr w wvraem'
t)U9. )
Tho irreat Bsnsoy dyko of tho Bplnal
District of Vosgtvt, it now nppoart, burst
atJt o'clock in tho mnrnluirP Tho cubic
ftti.'H of tho dvko la 8.000.000 metom.
THoro wok a groat mail of water and
much 1oj of Ufa followed.
In
It U InnKwslblo to got tho correct estl- -
mato of damr.RO done or of tho numbot
of lives lost, but from tho number of
bodies already found indications aro the
lomi will Iw vory how?.
The rullwuya lu all directions aro in
tcrruptetl and n largo uurabor Of vll
logos aro entirely flooded. In some
places every house is awopt away and
Iotko trcoi.toru tin liy tno roots.
Tho reterrolr was situated closoto tho
vllhitto of Rousoy and was connected
with thoCnual Dal Est. Tho brcueli
causwl n rush of water over 100 metres
broad.
Kvorylhluit tKxwlblo I ImiIhk donn ta
rcscno tho Imperilled persons, Mnuy
liersous are still lu donucr. Tho antnor'
it. also took stops to provide relief for
tho UomoloM, and assistance ami sup
plies will Iks sent from tho nearest point
THE BROKEN RESERVOIR.
(Iter a MitHilreil l'eriow MaporUit
Mato Hcch liniwMmt.
ErmL, Franco, April 80. Tho list
of tho fatalities cauaod by tho breaking
of tho great Rousoy dyko hi the Bonzoy
dlstrtot of tho Vwgoa iiicroasort ovory
hour, duo htnldrfid and fifteen deaths
havo already been reported, but to Normau
bodies havo been It is bo
lloved that tho list will bo greatly
In excess of tho figures above given
nil districts nro hoard fi'oui.
Tho whole region over whlcli tlnj
thousand of tons of water swept lu a
restless flood Is strowu with every sort
of wreckage aud tho wholo country pro-scu-
a most desolate appearance. Iu
many places tho crops were swept
clean oat ot tho ground, and tho losses
thus lnourred will 1 very hoary.
Tho railway In tho vicinity of Dar.
nloulles station was tortl up, Tho rails
and ties wcro swept away nnd thp cm
bankmeuts destroyed, Noarly ovory
bridge tho lino of tho flood was
either destroyed so badly damaged
that thoy will Iiuyo lo,le rebuilt. The
construction of the dyko or dam was
commenced 1U 1870 and finished In 1881
In JB89 It wai greatly strengthened:
It was of heavy masonry, C50 yard
long, CO feet high und 00 feet thick nt
(ho b90,
Suicided Iri Jail.
Kabtoh, v&u April 20. fiamnol o,
n.. ,,..,(- - f il.i.. ;,u, ..,..u.i ii.,.
raunlorof Mrs. Ray Blackwollof I'ltlli
llpsbarg, out his thrmt iu tho cell
occupied by mm wsu now lytnj at uut
potut of death.
Damngut by irr,
Cxtoj-to-
'.. Anril 20. Tho fnrnlrurd
faatory6f I, JH. llaiitNn & Co., was do
strovod nnd tho plant of Fre&o & Peters,
manufacturers of rofrlgurutord, badly
damaged by fire. Total loss, $30,000.
Anotlior Jtkli Gold sirlba.
Lanckh, Wjr., April 20 The Holiest
gold srriko during tho past two years
lias becii made on tho Anderson property
near Lewlstowu, 20 feet wldtf, p"art of
Whleli will rutl ueaxly $10,000 per tou,
The Katy Central OHIeci.
DAi.ua, Ainjl CT. Work progrtw-lo- g
on tho now offices to bo occupied by
tho Missouri, Kansl nnd Texas rail,
way after May IB, Telegraph will
Imj put in nt once.
H. I. Klinlmll Vm,
Atlanta, April 20, H, I. Klmliall,
eltixeus, rtlw here,
wi m -- i ar
!rbt C!(k
VOL. XV.Qi;
Cillia4 Mt tt(4Hrtljr TM
Yhmi Ween aflri
tNw York, Aitril 57. Tho ovWy1
third ftualVerfury of Gsuoral GMut'a
birthday was ta itro geer( fesloi
lirntion this year than usual. In all tho1
largo cities of the country Uro vm
eof:tmuoraUon mestlngs and dinner
Tho Grrnit Moilitineut iwsoeJdllofi Of
this city gave moro attentlcm thaM
to tho dny, as tho Grant monu-
ment la within ouo year of completion,
Tho eighth annual dinner of tha owooia
lion was oaten -- itt tha Waldorf, A
very iHUrrostltig Irstnro wal tho re'
lort of the wpmimont commltt-- !
--
no Eionamcat a well oagtawanu,
the second storjF. Ground
In tho spring of 1801, mid it idionld hi
ready for dedication April 27, 1600. Thd
ground plnu is 100 by feet. From
tho drlvo tho top of 'tho luonumint will
bo 10S feet, ond to lt dome 2S0 feet
above thft Ituibion rlvnr. Bnmmudinis
tho dome thero will Ik a balcony ubout
250 feet abovo tho river. . ,
Tweuty-cinh- t oolmniu, each S3 fcct'lil
height, will support tho dome. Tho
great crypt below ground Ju whloh will ,
rest tho Baroophagns ot tho general, hi
circular lu form and DO feet iudlainoter,
In Its center standing tho stono pedestal
for tho body. In two of tho corners will
bo stairways leading to tho malu floor,
while In tho others at tho roar of tho
vault will bo ulchos for tho display of
Grant relics. Thd twicr pieco In which
aro tho wnlls nro 80 feet wmaro. Tito'
crypt mid othor parts of tk. monument
will be lined (rltll imublo;
AM EXTHAOnDINAnY 8Uf, '
Ona t Coma Ktorn the Hujircmn Court
gumtlonlng n lletd tit Triut,
Nuw Yonit, April 20. Tho qaostlojf
whether tv deed of trust can proicct n
man from execution agahut him
deb's Incurred after tho cxoouMoh of
such trust will sliortly come up In thd
supremo court iu an action brought by
James Martlctt, Jr of Providence, R.
I., against Joseph Cram, a wealthy ntl
deut of Bholldroke, Boneoa eouaty. Mri
Cram Is a soii-lu-la- of rastns Wl
man,
Bartlett seeks to set asido a trust deed
mado by Cram, by tho innas of whibll
Cram nnd his wiW, Wartha' "Wlltoii
Cram, disponed of 9100,000 woiih 'nf
only 151 property fl. Walker, Jr., M
recovered.
death
when
early
on
or
N.. J.,
Is
wires
flsunl
180
tor
i run too, ior tno ueiiout nnu noppon or
their Infant son.
In his complaint Bartlett says ho is of
tho opinion that this trust was formed
by Cram ft tho purposo of defraudluil
his creditors,
Sirs. Cram, her son, Jacobj
and Trnstco Walker nro mado codofourt1
ants. WiUlain F. MeVicker has beoij
npiwinletl by Judge Bouoh gnardlan ot
young Cram during thd suit,
Miller, Peekham &t Dixon appear for
tho defendants. It was Stated by oml
of tho firm that tho trrist has boon
created by Cnstn to protect his wlfo aud
child should ho iu any way bedomtl
financially Involved. It was dculed emj
phatically that ho had any1 Intention of
defraudlug his creditors,
Mr. Cram'n family is said to bo rolatt
ed to that of k Commissioner Jl
B, Cram. It is wild that tho money
raised ou tha not o;l as gtvon to turthot
somo of Erastus Wlman's cutorprisogj
BLOODY ENCOUNTER.
rilit In Atabams.
MosTaoMicny. Anrll 20. Nows of n
bloody eneonntcr. reaches horo froin thd
neighborhood of Tower, tu'Biddwlrii
county. Rnllnind Rill, tho negni
nhd train robber, accompanied by
tovernl of Ids pals, rail upoil d camp of
white mobushiuCrs engaged At tho task
of making whisky. Tile outlaws, who)jiavo been pursued for two weeks paifi
by railroad ofllcers, jumped aMhocoiH
elusion that thoy hail cuconutorod thi
posso aud commenced firing on thoiii.;
Tho moonshiners concluded thoy wcro ft'
rcvcnuB twind audaBcneral fusUatle was
commoncod.
Railroad Rill was shot 6k Hum, nnd
sovcml of tho mooiishiucrs wero shot.
Bovoral aro reiwrtM as Ixilng fatally1
wounded, bnfc the survivors on each sldd
bora tho Injured away aud tho result U
not known.
,iirtl la Mouii.,
OAt,VFro, April 20. Thti revenn
cutter Galveston lias been ordered- - US
Mobile. It is eurmlAed that Iflmisjjithejr
wanted to bo hold jij readiness for nif
euiergency iu tho OUliail fllliinnlerinrf
movement or to five m opportunity tq .formerly tha ixroprletor of tho Kimball one of tMf ltuteMnta aud ail eulim
npuso aim rot vi Auwn 9 .rgiuutcjn to pass an
-
exftHUHation,
" -- T
.
l1n
hw
O
(
0
M8 HttAfeMQHt.
MMt-Vt.1- r.
W. WALK), . . jMnmiMm
S?!f -1-..,m.-... M
'r,
rjMiiin.tium o..4..vi....i...W('ti!?7,'""""" ......... 6 !fiti.F:Wff1.1"'r'' '''' ' 'ii.i..!-..-.- -
1 M sHf fur fatlata (n make
HiUfM far tm will be ota after
today,
Tli asNHtlon, of tfcN hundred and
slxly aerrs tn Dmlag Is not a bad bs- -gtnlg tor J6W.
Kp ynwr weather eye on Denting
fifed watch her tall along, There are
absolutely "no "breakers" to cncour,lr,
VVowan stiff rage has uiado some Idng
strides dutlHf the. psst year, uwlu
probably w the iuperloreaae of motion
aerdd by the divided iklrt.
is Graat county to have an Arbar Day
this tear? County Suporlutendeata is
utker counties in tbo Territory have de-
signated certain days but nothing hi a
' ' h'ihtt heard, from Mr. Link,
"
' U begins to Jook very much m though
i, Johnnie Bull Mesne business In the port
k, if Nicaragua, If any mo should hap.
t i'en to find our Moaroa doctrine running
aroua 1 loose, please hold, and telegraph
t l(t Washington that It has been found
i Wift Wrecks of dozens of now parties
faltered over the hhtory of the last tblr
iy year are object lesions that statesmen
ahould not overlook. It la far easier t
secure desired reforma by working up
dontlmeotln oslillntr flrmmlnllnni tl.ni.
io build up new oriranixations to the ru- -
ccosary dimensions and atrenglh.
An eastern eichange aayai "If Colu'a
letter means anything It means lullatlon
r repuuiauoumoaey to bo colusd
without Bimuro or limit, or debt and
Msod charges to bo out In two. The two
alternatives are, money PMlly got to pay
"Jebts, or debt to bo nald with urnW.
value money. The distinction U simply
imwM iniion aan irauu." we un
d te abote it it Mlnply blUat
4temeBt that the debtor class shall be
topelld l ' inyeM cok, netwlth-- 'Jwge part of the ladabfedneM
'
wm m4 whta we h4 allver and gud
mw tor primary money. Tk Mlol
Tk4 waa incHmd when apcl paymenta
wm swdd-- w didn't even have aMr Neta-a- nd It wh dietlnctly under
" Hodti at the time Lhitt thta lii wu u.
W Ik KreeatMcka,the Interest on bonds
Wf pybl In coin, First tho
greenback, was disowned, then silver,
d aow wa mo Insolently told tbot It Is
'Action and fraud" to risk ihat sliver bo
restored. It la ulch cuhMilnmlixl Hhv
lockUm thnt will souio day result In tho
nenionciuaiion or uith gold and allver,
nod tho aubitltutlon or paper money en-
tirely, by an outraccd neoule. who will
not bo bled to death for tho Sako of n
cotcrlo of money broker?.
" II...
Tho Illinois legislature took a Jong
aicp mauvancowncn it enacted a law
making wife desertion a crime punish
abldbyarrcit and lmprlsoameut. Here
;toore It has been merely a pastime
ttbieh :ould bo Indulged In with IwpiiH-H- y
by any man. orcrenturo riif(iRi t.
iho eemblnnco
. t i
of man,
. :
who
....
tired of his
wuo wouiu jeavo Jicr to shift for herself.
Other legislatures atlitht nroilt bv ihli .
,impleaad place the ban of the criminal
u wen as civil ujio ikt species of
erime, for crime It Is whbifartki ! ,u.
sects is tkundci-lMK- aast It or not.
ksuch aaaet were psd by
1m several lectalatures, a few wore
worthies fe'lows might be I ad weed Vj
carry out the duties and responsibilities
they took Hpoa tksinselves when thev
,
Married, I'm the most part tho wllols
PfiteronwJthoutthaa with a husband
WhO thitlka fiO lltllo Of lior an I,. tv
her, but It would be some satisfaction to
Tint some punishment unon such lnu
liaads. Bueh husbands ought to b mado
to feel that they cannot so lightly lay
uo iuo respontiuiuty juey have as-
sumed and waive nil tho obligations they
took upon themselves, by merely with-
drawing their tiBelwi presence and
tho wives of tho burden of sup-
porting them, as le very often tho case,jrhero is more thau a more sentlinouta,!
consideration u tho matter, it Is a
iltiestion of crime and If there is uo law
on the statute books which is violated by
iucii conduct tho soouer such a law Is
placed there tho boiler.
" inIh't'UMl'KTKNT I.tlClINI.ATUXfcS.
The releao of John A llopor, under
Indictment for murder, byadeclilon of
iiidcvikaU at Illlkborouoli vsitu JUdependeat of all considerations Hffcct-lu- g
tba guilt or laaoccaco uf th prison-- ,
er, Is aautksr striking example of the
afiprst lw:opetfa:e of Now Mexico
teglskstHTi to provide for tho welfare of
Hie TeHfy,fjie !snstisHsu af tke United Btalca
and the kwa of this Territory, strougly
reinforced ky judicial decitloa alt over
Ik WaU4 ilasrs, provks for a tefrkl of petwoM umltT armt vkrd
with crlaw. Kw over two )h the
,to?ciktjr m swtittwys fw the M
JkukbiKi emteavSftliig to hate IkU
1"
v. 0
PRAISE, ONLY,
raoat AtXt wmo vwm
... AYER'S
Hair Vigor
W9
well xncvn to
Mmi fmm "M t
lid to atfttofor ttw liwisftf of
othrs,.that lx years ago, 1 toat
litariy usu.of my hair, mid what
was ,it wrmq way, Afttwlng Ayer'a Half vitot. afeYims
wotuhs, my tiair betsn to gn
aiasln, and with ttw natural coi
rwrtored. I If to
wy friends, "Mrs, X, ffAWK.j
Ayer's Hair Vigor
rmarAMn bt
Ml J. 0, AVfft I 80., LWftlL IMtt.
ttttiMtitnitttftfftiti
caio tried but lu every lnilanco It has
ueetj mo same old story or no funds,
simply because tho legislature choia to
gram extenaum a iter extenilou lor tno
payment of county taxes and thus crip-
ple the administrate of justice. Had
tka last leslslatufd not airaln oxtAfidid
the time for the payment of taxes, Koper
would have been tried and his guilt or
Innocence determined, Instead vf belag
released without trial.
This Itoper matter has essabllsked a
precedent ia th Teerliory whkh is cer
tain to awaas punuo interest In a de-
mand unoa tke llalatlva uwm nt Um
Tsrrltery to call a halt in law saacsmeat
which s alRiost criminal ia its results.
The judicial power Uf New Mexico caa
aot afford to us cr nnled s mwly because
certain members of aMeuibiiva have
prime axes to grind and caa gain their
point uy voting lu tho Interests of Inure
tax payors. The people of Now Mexico
bavo borne much from legislatures, but
a fow more Instances of thin kind will
result in uch public ludignatton us was
never dreamed of. Hoper's guilt or lti
nocenco has notbtug to do with tho mat
ter at all. It (s. merely a nucstlon
whether tho rlKhtof tho ndm nlttratlon
of justice is to bo taken nwav by tho act
oi unscrupulous polltlcaus,
Itnml'a l'llln riirn Itiiimtlnn
neis, sick headache, constipation and all
THE ONWARD HARCH
fcx Dr. rierce'i
a
' TO.
and
of Couaintloi4
stopped shoit by Dr.
rirce' uoiH Med- -lnt n .,nti..ii i r
you bnvtn't waited.jieyoHU reason,i cotapiese re
coverr and cure.
beHsye
abt, there. Is tke
vi4f of faaV
vine wliHM u
tb
i . . -i
its esriler staes( frsa.k a cutuM
tllstaM. Mat every
we Klleve, ftlrTl
even Rer the dlnease lit, psasaemd so
the lungs,
,
ssvet) llntlir coJ witi
dHaV
stnwprhw
1 extrcaw
IK) rou doubt tbst hundred of urti
cal Dlscovc
us as cured "Goltka Md- -
dread filil vsapvar us iiiaiyou e4 otit ms it awl ih siicr uofc, hi nennreinitaace, bctn to pronounced br UA
tr u piecca norae pnysicUns,
" .... "w
..niwni vrofiicvcr in rats
oftenuprctcuiiBK. ineuj, wuo were
strortsly nreludlccd andudvlteda tital of 'Gulden Jtcdleat sgainrtncovery.but who fiave been forced to confer
rrom
reil.
by
the
ana
It fiUnMMkfc. Ill Clirmtlva ttfttvr a, ttsfAtfll s. I " Mlt " .L.K'Rt !l . -- ji-I . .I..,.
Mbt they are aequalnttd, Naty cod.
' "" utiny "enitiuions" anlmlstttres, had, been tried n nearly all thtte
ftt, or l.fMl only ace tried td tieuefit a Hit! fnir
a short time. Hxtract of titutt, whtikey,
and various prewtratloui of the hrpopUos-flt- stisd been fslthfiitly trleain vain,
v I'HvivaMilius Ul bl lairi? lUlflurr
ISSSf.ifU'fjL.tf bronchitis.
catanli and kindred maladies, have bM
pos wltlch will h mailed to tub, on plpf address aadsla cents la stswas,You en thea wsMa thoseu nH m4 lesra
tfcelreitBerkaee. AdSrmWoatti'a Umhwi.
V MKDlCAf, ASWOCIATKJK, JSsW, M.T,
SS.tt, f!treSian'ieB
Bnndaf soltaoi at 19 a. as,
at 11 a, m. aH im h. m.
class wst(s Wsdnssday at
tfa
Prsacalar
Vmr mi
!' laVwrasasat ofTha lord's (Niasttr the
ih HUNsy m sack imm aMar 11
o'chek Mtrvks.
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Fregh Fish and Oysters in Scaibn
faauaotii rny Cni4fnrf atlfsvioo.
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sJOMN CORBKtT, y'
Tranaacta a General Banking Businoss.
orel Bichiigi loat aid Sold. Mukai Moiey ttuU ail Soli
&tonoy to Lonn on .Qoatl Soourity nt Current llatos ol
& CO.
AND
ALSO CAttUY A 1'ULI, AS30RTMKNT OF
Staple & Fancy Qrooerie.
Hightfc prf paid for and all country prdm
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Demine
CLARK
5 COTOCnOlTERS,
J;.
TJh.e --A.cT;iai?iixra!
TKACY & HANNIGANi Propriitora,
TT.ma.mui u .xa.L.n.-..x- i Mi m - -
AU KIT mm Of WilSKtlS, HMU AM WMfjt
Domestic & Imposed ci0Mr
"" " mi is ; n .
9
ST.
IAHD JD
fSWWi w usa iitl isat Bwmalito tflfa sad Manii it
-
...
uaNd
Out ta ivaary Ams ssstsHinita tte1rjt
envanitnuy loestM so at tfx sum
Permanent Water Right
n At Reasonable Rgursa
JIWlwahawttW supply of Watot, as4tUaU
a tt ttwtuiw mnmiirissasaHVM tes Mas wfw paasjanaf ssaw Pfli
wmMsV)fwfW(faiMH' asaltllHi ,H "WtHfWM
SWtteitt th isatfVMr aad u(MHa
Ma
v ompany win sen ta
--TXKMI, Twss4 pw.atwt. i sa rsS ptfmm saw
ut.
low rats of I par seat, par aaaam,
A miser's fnch cf wtse !a etjusl to 5 pllofi pst wlBttU,!! f water will eoref tws acre iwjrnHttt4es-B- fInett deept M gallooS of watsr per Mlairta wHl mttrr an wt9
uf land one-ha- lf Inrh dsep b ono hour,
,5tai gallons tfwawr par mlouM will mrstt tea art pmhalf lm;h dp In on hour, or 840 aerss in M hours, at Mat
acetyl rrnrvttt inv. Thin. wkh vatkl t. lUukii u,. u.Iph days but in fruit orcbarda and vlaeyaNa, whfr ta rewis
art) Will Stum Unit turn MklAflll V niHn,t in ka iku
half the water. ls.rcqulrrd. Affair xkiuH4 S
aiser eack cuttlag, aadls usually tut almiit iwe a MM hiUhs on of six mouths. Canlgre refiUlies watst wfy lte ayear,
RVsVtvf CreM PrHrf Is) tSels jMottM UvkHsrpmfmiwi wnr rrapany uanvsns,
CfH, o(a nH bNfitj.
Ai aura na uanifrBWS)t'pUtO.....
AMHrt4 reg(itbli
. I , M
Anjsrf, )mu)i Mne peisri,
.
'..
M tot ?SptrcriHis 7S
Han t ffeftjl . H
38it MMtGraa te (M "
Wster rent! $10 to i30 par sr pr Rnnstm.Trlco oflaiulfl, with water rights, 1160 ttt $mper aoro, nucordliig to dlstRnoe from town.
mftMlritMttMMlMttilililiMl
OLD AND II W MEXICO
Improvement
I . Compaoy.
HESIDEN
LtwPricMMtilujTeriK.
GE LOTS
The above Company desires to call the attention
of those seeking flomos In the Hnuthwest to
tho fact that to bettor opportunity" can be
loua4 than DcxIko, Uraat Co., K. Jf.
i B.Y. MoK YES.Mtxt.
JDkxiKo, Nkw Mkxico.
'TftE TURF!"
COttXKX MMK STItiaT AMU HOI.B ATKKVK,
My- -
Has Been Entirely Refitted and Rtnorated;
uw
DIMWfi'SMOTPOFOUlFUdFOlEMlT,
VeryBest Liquors and Cigars
Rates,
JAMES HOTEL,
Mr, IUSGKAViiJ, Proprietor.
Silvor Avenue, South the Depot,
Jolm
Livery,
$1.50 per Day.
XllNti OIlMMIs
Givens.
k Lit mnmrntrnti)
Feed &
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DLM1NG,
lfi tattoo. Hid ttaftabg ito
"Jatita portl of Qraai atytWW
WfWMt P"I law IIIMHf la imi,
m Im A ! . Tmw Maw Fa rail
; r4 eyeteu with that of ti SouthernIMftt remit treat trotiijai T1m railroad Mflkilal muI Ummm
afert hi ia ewwHtiwtkw o both free
1 i ra prfatpt U real! Wt
MW Napaetaaii of th town, mm! l
. ffrtfc, froea tbe tary outt win mpM
m4 vtwdyi WWa taw ito Fe
toaaeti to Hilvtr Ciiy bae bwa mult from
tHuAttg and it HtHtthern PftetAo ha
awe MHMM w SI IW, there eotuwcv
Im wt'k Ht &. M. At 8. A. m4 Um T. P.,
m Unai Centime taday la a railroad iw
tor af ImporWne, aavinf llnee mmmt
to tiw mtw, MHitki Mt mm An-M- r-
the Worth Maxloea IVeMie,
hi prelected eoatfc Jato Mtib, eaeeirafc
to 6Mnnfc (mm of the rlcheet sectione
ef Um American ttemtephero. IU total
mM will b l,ttt mlltr and it wlH
exUtwl to (luaymaa on tbo HUth end To
pelofeataipo on Ike west. Located to the
wik at Demla us the Motmm colo-Nte- e
RHWberlsg ovtr 10,000 people, the
toMto W Wkkili, M welt M Ik mimy rick
M4lf MMM IftlMttkMaMHeOMMf
totMilai
IMnlc:ki In tk rery mtdtt o ft rkb
kgrkU)(irHl mi1 fruit nUltifr cetr. Ir
tifrtitoa f tomrim we uedor wy fortk ltttcMrftoto df44o0Miat of tk won- -
lrfHi mMft in tbt lino. Tb Rio
Mlmbrw IrtkaUoa Cnrntwar knve
liMMitla apontUiw to the north of Dem.
Inj; mkI hv iiirMr iotoim4 aOO
suit, Tra Dwnlnji Lwtd Wator Comjny hTW w 5,006 ora iMBtadlatoly
urtvuadtof Um etty, vpoa wbkb It U
brtfparing to pat wator. A iwaarvolr ot
45.OOO.00O eiMiclty kaa already bh
ttructod and a ayatom of water works
provided far loerd nac. The city Ilea In
the riol Mlnbroa valley, under which
fUaJhbiUiWefW,WlHibT()e rlwr. An
. JCkeitttble auaaUtv of water tti be
nbtalaed at a depth of forty feet. The
aoli It rick, fertile and" readily cultivated,
Wlodmlll IrrlgaKoa for Ave and ten ficro
tracu le dotting the country with email
farme and kmphi which furnlih com
fottsbte llvleea to kelr owners.
It la 8tlmted that thero will bo 40,000
acrea under Irrigation In the Mlrabrta
vIley wHhm the nextflvo yeard
'rthHMlax ae a bealth roiort la without
equal la the world. Jta altitude le about
4,M0 feet, Tke air tf dry and bracing.
Tk atoxlaium toasperature le 0 drfreee
anil the minimum 8 degreet. The over
yeeeeai breeae froat Umi surrounding
Mtowaiae o ternpen the keai UMt it k
Kevr Wverwelve, The nkhU are lava- -
- .rlaMy pool,ad riireekltig; The atm
'iituM MS dai In lbs vtu Mid an In- -
valid may be ut of doora at alf tlmta
sawi aeaaaaa. Knvlaent pkyeiclana: all
over the Ifnited tttatoi recommend tkle
aecHOB' ae eapeeuiiy aaapwa tor in
treatment of omnium ptlon; browt'blWe,
attkma and all pulmonary complieaiUwa
aa well aa kidmy dlaenaea, fever and kin-
dred trouble. Tke water haabaen hewa
ewioal attaWitia made by aperia ht
iot in mm jbl. m . mt m. x LAfnBSB T
the pwreet alMg that Mtire liae ef
adlTi
h N fact wffky e note that tny
kwttdtfdeftf people wk vm kes Ira
tlw bwt etogta of ptMoery dlieaeii ins-b- o
ver in abort Una ao that they are en
Mad to etMPMr In femfoeae, A project
la now mi foot for Um rreeUon of a htrge
eaalrarluw bare ht tot treatment of
tkoec affected with I'kthlele rulmonalli.
Amivle betelpeyiLUYlag accommodatloaa
can HakadaA reOMb! ratet,
Dtmlag U the meet important stock
iblpplag Hiat la tke aoutkwaat, bolag
located In tbo mbM of a rang of ktin-- .
dredief tltouttaiid ef aeiNH.cover'ed with
black and whlta gramma grata. All
thM cattle aklpaiiaei from Mexico are
wad front thM point.
irrouadlag Dettlag oa all nldei are
ng oatnpe rtek in goki, allreri
copper, troa and buiMlnf mm,
- fm , - - - - - r -
ralOity.Vletorl.Uaeklm. PveawM
isdmsuf other. Pm ta&af ftf tttoM
nmv ia doae jn Damiaf. tke aaaMl
':tnnt of Grant oountv la tljODo.000 la
foU and 4006 la lUver. .
Deiulo boabta the only oeaaiare m- -
y.ai factory in tba vorld. Oaltrt
k, AU Im HfiW aaMMklMa lalM aiaTailatluiaii Mm
as d EUbaUiato fof tonalag ageoti tovac
tily la u4 , aboara on iht plakaa twr
rending tkaett-- i tad a Saiga bdwetoy
bii! Lon oreatod la in petaeelaf. q
'Atpreat!Mlaf hM t imgmmm
.it'v mninn cxvn hi aaHKaw;
i mM eduMUaMl ikeJiHtotf igMl
s anywhere la
,
o
5
iram.MrMe, ad alt tk aoatotto
twa&mti thereto, aud tlurtta are looal
Mge ot nn, ItnlgkM ( Pytkla.
lolHrBamt Order of Odd iTeliowj
Oraad Arttf, Aaolent Order l Unit-
ed vTewkmaa. Doclet eitjloyawmki idkoe eowtarti an. oi Ihn Wet. JhavtweM
bunting aad prlvato dwelltoga ean b
bad forraaaeaalile figniM.
I title aaaalt apae It le (MMiMaito
etcBortta t?poa tbo tutura df Detain
Tba Wttotwetitl hade abote, bnwever,
waaer ntedi ho further proof of tke
wtwaerroi pffMMMUt et of thhi i
Th itoy re t far dlitaat wk Dew
ib it otrwiM w ; that relation to
thteaouthweetern ntihlrt- - (Wat iiuir.r
ow noitie w the, weetern,
win m a my or tuouta&de of cropic,
wiw nun, emmerciai. litdustriat ma
Tke Y. aw.
Vmt mmv Wor mer or myIu4mm m will be nlcMod to Uinthk
Dtmtng,
HiuptMKr. hfoKeVM.
laiormaiUM coaceratag
Beer Hall !
JOMK DKCICKRT Faor.
ICE GOLD BEER!
Imported db Domeistio
L.IQUORS,
AND
Sst Brandt ef Cigars
Ctoftt Ayeitiie, Dentin If, M.
W. L.Douclas
9, COR DOVAN,
3.foucc,as.M.
axmA riM
LAJItBUt'
Over One MllUea PMrta weerUM
W. L. Doaslas $3 & $4 Shoes
All or ahoca ara equally MtiaractoryTby atv tfcefcwj yli th Br.
aSarSMiftlMaSSa MMSvwieee
Ff-- i tn?.! imMhm.
It row ctaitt raaaot wpplr you wa buv, told br
THE FLORIDA HOUSE
tiller Ate,, noatb ct Daak building.
Uhs ch Kutlrely overltHitlcd
MMH KeHovteai.
Rates. - - il.U nr hi.
Mill Tdttts. $S.Q0 " Weik
Sfveokl rattt for Bonrd and room by
tke Mtohtki
FIRST HIM IX ALL ITS AFN1KTMIKTS.
mamt m. wax,
r J
WALT E H
SALLIS
OBI L
,
w 3PE0IALTY
8 33STGr
i rWOAM, Oaak W
aaagi M eW.
'"til LUlteMa BOOKit).
2t0B2SS09'
Grocery & Conlectjonery
h toeatod ear
H limi iltPM d(Hr wtMi pf
UTAWil AMD FAHOT
GROeERIESi
iMet CMHitlU tsti eW HMMf
,
Ml tttxk bCAN DIBS
h tbt l'art nd frnkwi,
1JMRTKEIT- - SWEETMEATS
fa Turning .
Iksefi Alway 0pn, wtd Mm
Proft ptly Filled.
PLUMB lNuSPAIHTIHG
rRAtrnoAL
AKO PAI'KR HAMOIHi.
Ite f Brooklyn, - Mow York.
km armniuiif incmm la llmlne oml millclulh troitOR9 til ii f llliflui, BMclflttUone nd
eoniruu itijun tborf brant h, All work ,,., ty,' ,.,,,.. .r
the t'mlnsr fin" Md" olT'on'l T,1B runnln j Uolld throit&U Kanut Oily, Olileitn Unit Without CliBj.
mill jiurjv.)ii. ia maiuiiriKDti mm
tni mik Ihd wni,All ordw mr Una ot bnilusm will retIr
prompt nwnnl allfnllon. rTI ifjuuji vii juiu nvonuo, (0 if tljtNational Bank.
French Bittaurant,
itM W1MM, Prep.
tost Eiting Ma (n Nrndif.
TMH 0TIT1M IN XtEKT ITT1K.
ill the IMfteiieJee el the Beaten m eri3r at
MtMbleXMe.
Sav; Avmui, DEM1MG
K. Y, Restaurant.
FONU KINO, Prtrlir.
A First Clasa Eating Houso.
Oyaters in every style Hurt nil!
me tteiicHcivn oistne hhih)m ta order.
Opposito IToymann's Store,
Open nt nil bourn, dny nml i ;
ENGLISH KITCHEN!
JUST OPENED
Regu.'ar Rates. Good Table,
Louie JOE
OABIMJST
BARBER S HOP.
OTTO fiXITir, PuoruiKToit.
TRPIe tojKi
A Grvoa OTitn-- t
And Firil-oift- M Hatiroui
QIVB IT TRUX.
OLD AND MKW MBStctl HAN01I NO OAT--
TI.K COitPAKV.
ALUEUT
V. D. (fiJ
mi fUrari L
ilI.fiwwiwiifaawa
ItanpA. Alamn
lid IM.JiiTll- -l?y, olllll(T(Uto
UUnl rouny,
K7 Milco.
PoitOfilCK.
Dmln)r,
KwfMlM.
LINDAUKO.
nillM fotill) ot
llut9 Hrtn4 '
en tht lett lilp,
potlomct,
HWOKKyR OATTLX CO.
norMDMnii
m on lid hip,
Two hMlldrail
end nftr iio im
ml fontk lion of I
poek
j, a. JAjpctfeirra NaUN..
nmnn
OWMM
ft,
1 i 1. it 1 1 1 m 1 1 1 .UU A, Mil
CAM,
Furnishing
KTO., KTO.
o
afwFa full tltt4 In all deimrtnteato and y etock of Oeat'e Kuraltklng ae4 le
''
f;:vih.!' 010,1 complete In GrantcoUwty, kvlg loea Mlected with tpcclet
to rhle market.
Flat Sllip AND UHDERWBAR OF ALL KlND3 4 SlZES.
5 . S s N, JM
aJCJ
o
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reference
oa-Xj'X- j JL.isriD nsism PKioa.JTaiilwiaiBiik Block, Dentin
The GREAT TRUNK LINE,
on tu M
.... ,
Wilir bL"' H " TmIm to 't (
nr. hi nil ur ika
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PULLMAN lAliA013.SL!3I3t,JNG OAItO RUN DAILY
From til polntc point!
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See that yodr tlcketa read, "Via tho Atohlion.Topeka and Santa fc'o Halt way.'
for Information rcnUnf; m(, concctlont, t., nil on or dilrUno, T. NICIIOWON, O. P. .ml T. A., t 0. II. ilOIIRIIOUHK. D. V. n4 P. A,
Or A. H.ntMi;K8, Local Aent, Drains.
'
;Dispensing Druggist.
J. P. BYRON.
WlMleaale and Jtetail Dealer In
Drubs, Fine Chemicals
.toilet Articles, stationery mi school toeki
Preterlptlontcarerntly oomtioundett at ell Iliourt (Itr or ulutit. I
Deming Meat Market.
JOHN Tiiopmf5Tdi't.
"'"""'SSr"5"""' Fresh Beef, Pork, Veal, Sausage,
lief c GoiistiRtiy or kauri mi it ruuNibls (ktctH- -
Knst side Gold Avenue, betweeu Ketelook a Spruce sta.
KOHLlSERQ BROS.
International Cigars
Stt Dem
Gbnt's Goods,
PUre
3BL PAlOt
- HENEY NOEDHATJS)
PBAlBBIHAStt
. 4
tfl
DEMINQ,
STENSON.
tvini
T,y
Kopfttring Dona on hort Notice.
Thotornpbe of my make ot bituuler fitrtittbcil.ou oppllcatton.
Gold At., fcf.lwFi. 3XMXira
JOHN OORBETT,
MAHUl'AOTTJiER OP
Soda Water, Dealer in Keg and Bottled Beer,
:uemino,
NEVMEXICc
- NEW MEXICO.
Watchmaker : and JeWixLhr,
Ookl Avenue, South of Itprttec, DKMlMQj Pf. M.
A aaMr4Mtl
.
Wkk Cletki,tor(lrhi(Hdl)wsiliwMrMiMii.Hirtirr wl I'Utfi h etwif ab, 80etll atttnttoa
JOHN KfALASitOWSKI,
COMlAOTOfi and BUILDM.
tPPTt;JOIB AND CAHIBET MAKING. ESTIMATES niRUSHCO.
o
l!
C7
Q
mm&Mki carm..
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ke C'OMtltuUoN of the United Htater
and ike lw bf the 'ftrtltory, tuetalnlag
iiie wotloM and ordarlug the diaeh&rgc
of the pfUoaer. .
In Mi owlntoH Judge Dantsrccltea the
facta llopcr bctug Indicted in Dona
'Ana county in 1808, given trial the
some term, convicted of tnuider in the
tlrat urgrca and acntcnoed execut-
ed. The conviction reverted by the
Hunreme Court appeal and tuo cburo
wai remanded for now trial ItiAuguit,
1603, and the September term of the
District Couft for the couhI.v of Dona
Ana, the cautc wna motion of the
fendaat tent change of venue at Pierru
county abd was docketed the October
term 1693, tut tinea thou four term of
court have been held and the prtaoasr
not tried, although none of the contlou
aace were upon hie application. It
of commtm notoriety that tho
of the delay la the trial of ihla ln
efetaacat baa txen the lack of jmWk
fawde defray the f;cKfiry expeueea,
Particular atreaa laid la tba eplaten
ta the prevUloa of tbe Blxth attkle of
the awendMettta ef the United State
whtcb provldea tfiat "in all
erlwlaal proaecutloMi the accueed aball
cajey the right tpeedy aad pubtto
trial," and that aectlon of theatattrtee of
Kew Mexico which taya "if any perton
Indicted for any offense and committed
prlton thall not bo brought trial
before tho end of the second term of tho
Court, which thall bo held after tho Hud
ing of Indictment, he thall be
titled to hit discharge, unlets the delay
happen his application." Humorous
declilont are cited whero similar jiuet
tlont have atltcn under liko conditions
And In Instanco tho prisoner litis
bejn discharged, many, In Hoprr's
cave, hating been Indictment for murdor- -
Tho blame placed with the legtela'
five power of tho Territory In plain
language, when tho Judge says "Tho
provision adequate funds for judicial
purposes wm not only possible for the
Territory make but was within the.
fair and exertion of Ita pownr, and
will net do for the Territory arrest
aad imprbxm the citizen and by refut
lag to furnish revenue pay tbe
peaaes bit trial, arbitrarily keep him
prleeti tern after term and for
SMtalta period. tha limitation of tho
two full terms prevtded In tho Terrltort
seatutM east exceeded awsh
wm3m dlftcuH perceive aay
MfcuU vmm tho power af the Territory
U41n nl?ojbr without trial for years,
Under euch clrcuntiHnncef H?m
dear that ton person suffering Imprison
Went denied the speedy trial which
tkt constitution secures and which lit
express law of tiiit Territory liar'pro
scribed for tbe protection of her cttl
zens."
District Attorney Hatlfeo opposed tbe
motion and exerted every effort hav
overruled and the held, but
was not ablo overcome the weight of
nutborltios presented by Itoper'a coitus
Itoper will once bo discharged frem
Jail nnd given bis liberty.
tut what effect his release wilt have
Ju the matter of anether Indictment
question which one appears bo nh
to answer. matter whleh Involves
question which will undoubtedly
qtllro Judicial doolslon determine
The murder fd) which Itoper wasuu
dor Indictment was tho kllllnu of vountt
fiieete, and the ease was remarkable for
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KirrclitMt Harrhoa Wilt Met Talk
oa tha IMlit r Ueltoai.
iNDtXKArous, April 49,BeaJftmlrt
Harrlaou haa retarned from Utohtmmd,
Iml,, whero he haa )mn tcl theMoerlaoN will etMe, He Jtisa beam vtsef
most aotigHt for man. aittce ttte rsmbll,
catloH of LH Janta ailm apaeefa
eintama of corroepondeittfl hav beeti
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tlont Ieb of tho American Railway
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to all loooniotlvn eiiglnoeni oontln!ii
special Instructions' lu regard to tho
work of the reorganisation. Mtr Df?j
Is In high irplrlts over the prospects t
tho future of tho order.
Rotnrus aro eomlHK to from thul norttu
sVeet attd tho Factflo atope m a reanlt of
hk tour through tkAt twcllou k month
ao. fonrteen orgawlaeni bare been nt
work in hi wake, Old local unions, d
mondlavd by tho Rtrlke of lait yenr, Are:
being reetabllftklftd new ones Itutl
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Eocbel, tt cofltwtor who mrfdw In this
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to Indlet any on tm the rraad
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Ore Samplers and Buyers
Demingi New Mexico,
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LjvdT - - - ..... 1,00
Any two, MmtYpuln, - - - .. - 1,50
Jell tti rot, wtmt pulp, - - - 2.00
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